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Tabel 1. Distribusi Jumlah Subjek Berdasarkan Daerah 
Kehilangan Gigi menurut Klasikasi Kennedy pada Rahang 
Atas.
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Tabel 4. Tabulasi Silang Kehilangan Gigi Sebagian Berdasarkan Klasikasi Kennedy pada 
Rahang Atas dengan Tingkat Pendapatan di Kelurahan Peuniti Banda Aceh 
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(%(%# &"-*(%*'# L.*&# ===# <"''"5/# ."-%!# -*'/*L#
5%)"$,L*'#8*5*#,&%*#FGHII#)*!,'@#/*%),#&"-"&*+#
GN# >GN_?# &,-J"L@# 5"'(*'# F[# >F[_?# &,-J"L#
/*'(# )%'(L*)# 8"'5*8*)*'# )%'((%# 5*'# MI# >MI_?#
&,-J"L# 5"'(*'# )%'(L*)# 8"'5*8*)*'# +"'5*!7#
X*&%.# 8"'".%)%*'# %'%# &"&,*%# 5"'(*'# 8"'".%)%*'#
/*'(#5%.*L,L*'#3."!#9+*-!,#5LL# >NQQV?@# /*'(#
$"'/*)*L*'#-*!2*# #L"!%.*'(*'#(%(%#&"-*(%*'#
L.*&# ===# <"''"5/# ."-%!# -*'/*L# 5%J,$8*%# 8*5*#
,&%*#FGHII#)*!,'#7.
9*5*# 8"'".%)%*''/*# 9+*-!,# 5LL# J,(*#
$"'"$,L*'# L"!%.*'(*'# (%(%# &"-*(%*'# 8*.%'(#
-*'/*L# 5%)"$,L*'# 8*5*# +*!*'(# -*2*!#
5%-*'5%'(L*'# +*!*'(# *)*&@# !*.# %'%# 5%&"-*-L*'#
(%(%#$3.*+#8"+$*'"'#+*!*'(#-*2*!#*5*.*!#(%(%#
/*'(#8"+)*$*#"+,8&%#5%#+3'((*#$,.,)#&"!%'((*#
$"$,'(L%'L*'# 8"+&"')*&"# L*+%"&# /*'(# )%'((%#
5*'# L"$,'(L%'*'# 5%0*-,)# *L*'# ."-%!# 0"8*)# 7. 
DL*'# )")*8%# 8*5*# 8"'".%)%*'# %'%# $"','J,LL*'#
!*&%.#/*'(#-"+-"5*#5%$*'*#5%J,$8*%#L"!%.*'(*'#
(%(%# &"-*(%*'# -*%L# 5%# +*!*'(# *)*&#$*,8,'# 5%#
+*!*'(# -*2*!# !*&%.'/*# *5*.*!# &*$*# /*%),#
&"-"&*+#GN_7#
P38"^# 5LL# >NQQT?# 5*'# E+*%'"# 5LL#
>NQQG?# 8*5*# 8"'".%)%*''/*# $"'"$,L*'#
-*!2*# (*$-*+*'# L"!%.*'(*'# (%(%# &"-*(%*'#
Tabel 5. Tabulasi Silang Kehilangan Gigi Sebagian Berdasarkan Klasikasi Kennedy pada 
Rahang Bawah dengan Tingkat Pendapatan di Kelurahan Peuniti Banda Aceh.
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5"'(*'# )%'(L*)# 8"'5*8*)*'# 8*5*# $*&/*+*L*)#
8"'5*8*)*'# )%'((%@# 0"'5"+,'(# $"$%.%L%#
L"&*5*+*'# ,'),L# $"$8"+-*%L%# L"&"!*)*'#
+3'((*# $,.,)'/*@# $"'((,'*L*'# 4*&%.%)*&#
L"&"!*)*'# (%(%# 5*'# $,.,)# &"+)*# (*/*# !%5,8#
/*'(# ."-%!#-*%L#,'),L#$"$8"+-*%L%#L"&"!*)*'#
+3'((*# $,.,)7# U$,$'/*# $*&/*+*L*)# 5"'(*'#
)%'(L*)# 8"'5*8*)*'# /*'(# )%'((%# $"$8,'/*%#
)%'(L*)# 8"'5%5%L*'# /*'(# )%'((%# 8,.*@# &"!%'((*#
5*8*)# $".*L,L*'# 8"+*2*)*'# (%(%# 5*'# $,.,)#
&"&,*%#5"'(*'#*'J,+*'#53L)"+#(%(%#5%-*'5%'(L*'#
5"'(*'#)%'(L*)#8"'5*8*)*'#/*'(#+"'5*!#MM@MN.
a".%!*)#5*+%#!*&%.#8"'".%)%*'#/*'(#5%.*L,L*'#
3."!#P38"^#5LL#>NQQT?#5*'#E+*%'"#5LL#>NQQG?@#
)%5*L#-"(%),#&"&,*%#5"'(*'#!*&%.#8"'".%)%*'#%'%@#
/*'(#$*'*#2*.*,8,'#8*5*#$*&/*+*L*)#5"'(*'#
8"'5*8*)*'# )%'((%# )")*8%# 8"'(")*!,*'# 5*'#
L"8"5,.%*'# $*&/*+*L*)# $"'("'*%# L"&"!*)*'#
(%(%#5*'#$,.,)#$*&%!#L,+*'(7#B"+)*#*'((*8*'#
/*'(# $"'%.*%# -*!2*# L"-,),!*'# 8"+*2*)*'#
L"&"!*)*'#(%(%#5*'#$,.,)#$"'(!*-%&L*'#-%*/*#
/*'(# $*!*.# J,(*# 5%5,(*# $"'J*5%# $*&*.*!# 5%#
$*&/*+*L*)# )"+&"-,)7# 9*5*#9"'".%)%*'# %'%# J,(*#
5%)"$,L*'#-*!2*#+*)*H+*)*#-"-*'#)*'((,'(*'#
5%#5*.*$#L".,*+(*#/*'(#0,L,8#-"&*+@#&"!%'((*#
8"'5*8*)*'# /*'(# 5%)"+%$*# -".,$# 0,L,8#
$"$*5*%# 2*.*,8,'# )%'(L*)# 8"'5*8*)*'#
)"+(3.3'(# )%'(L*)# 8"'5*8*)*'# )%'((%7#
B"$*L%'# -*'/*L# J,$.*!# *'((3)*# L".,*+(*#
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(%(%'/*7
KESIMPULAN
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